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Tũis stŶdź aims to Ŷndeųstand detaiŭs oŧ ũeaŭtũ manaŨement issŶes and ŒŐōĭ as Ÿeŭŭ as diŧŧiŤŶŭties in daiŭź 
ŭiŧe aŧteų disŤũaųŨe ŧoų eŭdeųŭź patients Ÿitũ miŭd stųoŬes Ÿũo Ÿeųe 65 źeaųs oų oŭdeųį őaųtiŤipants Ÿeųe 41 
oŶtpatients oŧ a neŶųosŶųŨeųź ũospitaŭį ŎiŹed metũod ųeseaųŤũ Ÿas empŭoźedĻ a ŲŶantitatiŷe sŶųŷeź ŧoų ŔŇ-
8ĭ ũeaŭtũ manaŨement ţeũaŷioųĭ and a ŲŶaŭitatiŷe stŶdź ŧoų diŧŧiŤŶŭties in ũeaŭtũ manaŨement and daiŭź ŭiŧeį In 
tũe anaŭźsis Ÿe distinŨŶisũed paųtiŤipants into tŸo ŨųoŶpsĻ one Ÿũeųe tũųee źeaųs oų moųe ũad passed aŧteų 
tũe onset oŧ tũe stųoŬe and one Ÿũeųe ŭess tũan tũųee źeaųs ũad passedį Tũe ũeaŭtũ manaŨement ţeũaŷioų 
and ŔŇ-8 ţetŸeen tũe tŸo ŨųoŶps Ÿeųe Ťompaųedį Tũe ŔŇ-8 sŤoųes ŧoų tũe tũųee źeaų pŭŶs ŨųoŶp Ÿeųe 
siŨniŧiŤantŭź ũiŨũeų in ȦŨeneųaŭ ũeaŭtũȧĭ Ȧmentaŭ ũeaŭtũȧĭ and Ȧųoŭe emotionȧį Ňoų tũe ũeaŭtũ manaŨement 
ţeũaŷioųĭ not smoŬinŨ and seŭŧ-ųeŨŶŭated aŭŤoũoŭ intaŬe Ÿeųe maintained in tũe tũųee źeaų pŭŶs ŨųoŶpĭ ţŶt 
tũe nŶmţeų oŧ patients ųeŨŶŭaųŭź measŶųinŨ ţŭood pųessŶųe Ÿas ŭoŸeųį ŇoŶų ŤateŨoųiesĻ ȨoptimistiŤ ũeaŭtũ 
ŤoŨnitionȩĭ Ȩŭiŧe Ÿitũ ųestųiŤtionsȩĭ ȨinseŤŶųitź in ũeaŭtũ manaŨementȩĭ Ȩinaţiŭitź to ŤondŶŤt daiŭź ŭiŧe as 
Ÿisũedȩ Ÿeųe identiŧied in tũe inteųŷieŸsį Tũe ŧindinŨs sŶŨŨest tũe neŤessitź to pųoŷide eŭdeųŭź miŭd stųoŬe 
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身体機ೳŉ ň日ৗ໾ׂ機ೳ（身体）ŉ ň体の௧みŉ ň活ྗŉ ňࣾ


































































年以上では ň日ৗ໾ׂ機ೳ（身体）ŉ ň体の௧みŉ ňࣾ会生
活機ೳŉ ň৺の健߁ŉ ň日ৗ໾ׂ機ೳ（ਫ਼ਆ）ŉ の5項目は国
ຽඪ४஋よりߴかͬた。೴ଔ中発症後の3年以内と3年以
上の2܈ؒのൺֱでは、ň全体的健߁ײŉ（ t  =‐3.25, d f  =39,
p0.05）、「৺の健߁」（t  =‐2.03, df  =39,p0.05）、「日ৗ໾ׂ
機ೳ（ਫ਼ਆ）」（t  =‐2.30,df  =39,p0.05）の3項目で有ҙ差が
認められ、3年以上が3年以内よりߴかͬた。しかし、全体
的健߁ײは3年以上であͬても国ຽඪ४஋より௿かͬた。
㹬 (%) 㹬 (%) 㹬 (%)
性ู ⏨性 26 (63.4) 8 (66.7) 18 (63.4)
ዪ性 15 (36.6) 4 (33.3) 11 (36.6)
脳卒中の病ᆺ 脳᱾ሰ 34 (82.9) 10 (83.3) 24 (82.8)
脳出血 6 (14.6) 2 (16.7) 4 (13.8)
一㐣性脳⹫血発作 1 ( 2.4) 0 ( 0.0) 1 ( 3.4)
脳卒中のリࢫࢡᅉᏊ 㧗血圧 21 (51.2) 7 (58.3) 14 (48.3) .558
（複数回⟅あり） ⬡㉁代ㅰ␗常症 15 (36.6) 3 (25.0) 12 (41.4) .322
⢾ᒀ病 10 (24.4) 4 (33.3) 6 (20.7) .391
不ᩚ⬦/心ᡣ細動 6 (14.6) 1 ( 8.3) 5 (17.2) .463
心➽᱾ሰ/⊃心症 4 ( 9.8) 0 ( 0.0) 4 (1..8) .176
脳卒中発症๓の生活⩦័ ႚ↮⩦័あり 17 (41.5) 3 (25.0) 14 (48.3) .169
飲㓇⩦័あり 22 (53.7) 7 (58.3) 15 (51.7) .699
㐠動⩦័なし 28 (68.3) 4 (33.3) 9 (31.0) .886
ᖹᆒ SD ᖹᆒ SD ᖹᆒ SD
年㱋 75.3 6.3 74.8 6.1 75.5 6.4 .886
SR-FAI 20.3 7.0 19.5 5.9 20.6 7.5 .556





































































































いつもしている 時々している あまりしていない 全くしていない
3年以内（n=12） 3年以上（n=29）
଎ˎ　脳௾中発症後の期間による健ࢫۯ理行動の実態
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